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Personal Network and Hobby Relationship of Japanese Youths
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対象は，東京都杉並区在住の 16 ～ 29 歳の男女で，
層化二段無作為抽出法によって抽出を行い，有効































 3 ）知り合った場所（MA ＝複数回答，その多様
    度 11）や，個別の場所など）





 3 ）主観的意味 13）（MA，その多様度 14），個別の
内容など）
















*** ＝ 0.1％水準で有意（α ＜ .001），** ＝ 1％水
準で有意（α＜ .010），*＝5％水準で有意（α＜ .050），































　表 1 － 1 から若者たちのパーソナル・ネットワー
クの実態を概観すると，平均人数で言えば「親友」

















なっている（それぞれ，0.21 ＜ 0.27，2.02 ＜ 2.23，
1.61 ＜ 1.83，1.33 ＜ 1.75）。
　また表記はしていないが，年齢層別にみると，
若い年齢層のほうがおおむね友人の人数が多いが
（親友の人数の合計，16 ～ 19 歳 4.62 人：20 ～ 24















































Q6_2②仲のよい友だちの数 686 15.43 15.95 309 15.86 16.26 377 15.08 15.70
Q6_3③知り合い程度の友だちの数 656 47.27 63.82 299 50.87 70.68 357 44.26 57.38





（Ａ）～（Ｃ）恋人が含まれる比率 700 0.27 0.44 315 0.20 0.40 385 0.32 0.47 ***
※Q10現在恋愛中の比率 706 0.43 0.49 323 0.37 0.48 383 0.47 0.50 **
44.047.038354.027.032344.037.0607率比の験経愛恋01Q※
※Q10SQ1交際した恋人の人数 686 2.71 3.17 313 2.75 3.31 373 2.67 3.06
（３）知り合った場所
（A）～（C）知り合った場所の多様度（比率） 674 0.24 0.27 300 0.21 0.27 374 0.27 0.27 **
（Ａ）～（Ｃ）①学校で（比率） 686 0.59 0.37 306 0.58 0.38 380 0.60 0.36
（Ａ）～（Ｃ）②学校の部活やサークル活動で（比率)  686 0.09 0.22 306 0.11 0.26 380 0.07 0.19 *
（Ａ）～（Ｃ）③塾や予備校で（比率） 686 0.02 0.09 306 0.02 0.10 380 0.02 0.09
（Ａ）～（Ｃ）④職場で（アルバイト先を除く）（比率)  686 0.10 0.23 306 0.10 0.24 380 0.11 0.23
（Ａ）～（Ｃ）⑤職場のサークル活動で（比率） 686 0.00 0.04 306 0.00 0.03 380 0.01 0.05
（Ａ）～（Ｃ）⑥学校や職場以外のならいごとや
※80.010.008341.030.060311.020.0686）率比（で動活ルクーサ
（Ａ）～（Ｃ）⑦アルバイト先で（比率） 686 0.05 0.16 306 0.06 0.17 380 0.05 0.16
（Ａ）～（Ｃ）⑧親戚づきあいで（比率） 686 0.00 0.03 306 0.00 0.02 380 0.00 0.04










（A）～（C）直接会う頻度（平均得点） 687 2.34 0.92 307 2.46 0.94 380 2.24 0.88 **
（A）～（C）電話やメールの頻度（平均得点） 689 2.55 0.87 307 2.58 0.92 382 2.53 0.83
（２）共時行動
（A）～（C）共時行動の個数（0～4） 700 2.13 1.16 315 2.02 1.21 385 2.23 1.11 *
（A）～（C）①政治や社会の会話（比率） 700 0.22 0.36 315 0.23 0.37 385 0.21 0.35
（A）～（C）②金銭やものの貸借（比率） 700 0.19 0.35 315 0.21 0.37 385 0.18 0.33
（A）～（C）③悩みの相談（比率） 700 0.56 0.42 315 0.44 0.42 385 0.66 0.39 ***
（A）～（C）④趣味や娯楽を一緒にする（比率） 700 0.67 0.40 315 0.66 0.41 385 0.67 0.39
（３）主観的意味
（A）～（C）主観的意味の多様度（0～3） 700 1.73 0.65 315 1.61 0.67 385 1.83 0.61 ***
（Ａ）～（C)①一緒にいると楽しい（好感・親密感
**72.088.058343.018.051303.058.0007）率比：①




















してみたい（：モデル：比率） 700 0.21 0.32 315 0.15 0.30 385 0.26 0.33 ***
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表１－２　全体及び男女別その他の特性
ｎ 平均値 標準偏差 ｎ 平均値 標準偏差 ｎ 平均値 標準偏差
＜ネットワークの影響に関わる項目＞
（１）生活や集団満足度
Q39生活満足度（平均得点） 706 2.74 0.72 325 2.74 0.72 381 2.73 0.71
F3①父親との関係満足度（平均得点） 674 3.18 0.89 307 3.18 0.88 367 3.18 0.91
F3②母親との関係満足度（平均得点） 698 3.39 0.80 316 3.34 0.83 382 3.43 0.76
Q8友だち（恋人を含む）との満足度（平均得点） 704 3.46 0.70 321 3.45 0.69 383 3.46 0.71
F9職場の満足度（平均得点） 412 2.54 0.85 177 2.43 0.87 235 2.63 0.83 **
F10学校の満足度（平均得点） 262 2.88 0.87 133 2.81 0.82 129 2.95 0.91
Q14居住地域愛着度（平均得点） 718 3.20 0.99 329 3.20 1.02 389 3.21 0.97
（２）コミュニケーションスキル① ⑥
74.105.388306.184.372335.194.3517）6～








起きても、それを上手に処理できる（平均得点） 709 2.56 0.74 324 2.62 0.79 385 2.51 0.69 *
Q32⑥感情を素直にあらわせる（平均得点） 712 2.82 0.86 324 2.79 0.85 388 2.84 0.87
（３）一般的信頼
Q35①ほとんどの人は信頼できる（平均得点） 716 1.32 1.33 329 2.27 0.81 387 2.33 0.80
（４）政治参加経験
Q21.1～Ｑ21.7　政治参加経験の個数（0～7） 714 1.32 1.33 326 1.26 1.37 388 1.36 1.29
＜その他の集団所属に関わる項目＞
（１）団体加入状況
Q3.1～Q3.10　何らかの団体への加入（比率） 703 0.28 0.45 322 0.34 0.48 381 0.22 0.42 ***
１．地域のサークルや団体など（加入比率） 703 0.03 0.17 322 0.04 0.20 381 0.02 0.14
２．全国的な青少年団体など（加入比率） 703 0.01 0.08 322 0.01 0.10 381 0.00 0.05
51.020.018361.020.022351.020.0307）率比入加（合組働労．３
４．生協・消費者団体（加入比率） 703 0.01 0.10 322 0.00 0.06 381 0.02 0.12 ※
５．政治団体（政党や後援会など）（加入比率） 703 0.00 0.05 322 0.01 0.08 381 0.00 0.00
６．宗教にかかわる団体（加入比率） 703 0.03 0.16 322 0.03 0.18 381 0.02 0.14
７．職場のサークルやクラブなど（加入比率） 703 0.04 0.20 322 0.06 0.24 381 0.02 0.15 **
８．趣味に関するサークルや団体（加入比率） 703 0.14 0.34 322 0.18 0.39 381 0.10 0.30 **
９．インターネット上の集まり（加入比率） 703 0.06 0.24 322 0.07 0.25 381 0.06 0.23
10．その他の団体（加入比率） 703 0.03 0.18 322 0.03 0.18 381 0.03 0.17






５．祖父母または親類（比率） 707 0.20 0.40 321 0.15 0.36 386 0.24 0.43 **
*05.044.068384.053.012394.004.0707）率比（人恋．６
52.070.068392.090.012372.080.0707）率比（生先の校学．７




12．団体・グループなどの仲間（比率） 707 0.17 0.38 321 0.20 0.40 386 0.15 0.36 ※
92.090.068391.040.012352.070.0707）率比（他のそ．31
つき合いを大切にする相手の個数（１～13） 702 3.74 1.93 318 3.55 2.05 384 3.91 1.81 *


































n   平均値  標準偏差 n   平均値  標準偏差
＜「形式的」な側面に関わる項目＞
（１）ネットワーク規模
Q6_1①親友の数（合計） 352 4.51 4.09 129 3.36 2.95 **
Q6_1① 93.277.172134.372.2343）男（数の友親
Q6_1① **10.275.172134.242.2743）女（数の友親
Q6_2②仲のよい友だちの数 346 16.07 16.72 128 12.85 13.93 *
Q6_3③知り合い程度の友だちの数 330 52.93 67.60 120 34.61 43.84 **





（Ａ）～（Ｃ）恋人が含まれる比率 364 0.28 0.45 134 0.19 0.39 *
※Q10現在恋愛中の比率 361 0.47 0.50 126 0.26 0.44 ***
***05.065.062124.087.0163率比の験経愛恋01Q※
※Q10SQ1交際した恋人の人数 354 2.98 3.29 122 1.67 2.50 ***
（３）知り合った場所
（A）～（C）知り合った場所の多様度（比率） 355 0.22 0.26 123 0.24 0.27
（Ａ）～（Ｃ）①学校で（比率） 361 0.61 0.38 125 0.59 0.39
（Ａ）～（Ｃ）②学校の部活やサークル活動で
22.070.052142.001.0163）率比（
（Ａ）～（Ｃ）③塾や予備校で（比率） 361 0.02 0.09 125 0.01 0.07
（Ａ）～（Ｃ）④職場で（アルバイト先を除く）（比率）   361 0.09 0.22 125 0.13 0.28 ※
（Ａ）～（Ｃ）⑤職場のサークル活動で（比率） 361 0.01 0.04 125 0.00 0.03
（Ａ）～（Ｃ）⑥学校や職場以外のならいごと
やサークル活動で（比率） 361 0.02 0.12 125 0.02 0.10
（Ａ）～（Ｃ）⑦アルバイト先で（比率） 361 0.05 0.14 125 0.06 0.17
（Ａ）～（Ｃ）⑧親戚づきあいで（比率） 361 0.00 0.02 125 0.00 0.03





（Ａ）～（Ｃ）⑫その他（比率） 361 0.08 0.20 125 0.08 0.22
（４）ネットワーク構造
ネットワーク密度（比率） 355 0.61 0.37 129 0.53 0.37 *
＜「内容的」な側面に関わる項目＞
（１）コミュニケーション頻度
（A）～（C）直接会う頻度（平均得点） 362 2.39 0.95 126 2.30 0.95
（A）～（C）電話やメールの頻度（平均得点） 364 2.64 0.90 125 2.42 0.88 **
（２）共時行動
（A）～（C）共時行動の個数（0～3） 364 1.38 1.10 134 0.88 0.87 ***
（A）～（C）①政治や社会の会話（比率） 364 0.25 0.38 134 0.15 0.32 **
（A）～（C）②金銭やものの貸借（比率） 364 0.26 0.40 134 0.06 0.19 ***
（A）～（C）③悩みの相談（比率） 364 0.57 0.44 134 0.46 0.45 *
（３）主観的意味
































n 平均値 標準偏差 n 平均値 標準偏差
＜ネットワークの影響に関わる項目＞
（１）生活や集団満足度
Q39生活満足度（平均得点） 361 2.75 0.70 128 2.72 0.79
F3①父親との関係満足度（平均得点） 340 3.14 0.93 127 3.31 0.75 ※
F3②母親との関係満足度（平均得点） 357 3.37 0.82 131 3.44 0.72
Q8友だち（恋人を含む）との満足度（平均得点） 363 3.52 0.68 128 3.45 0.69
F9職場の満足度（平均得点） 208 2.48 0.88 82 2.51 0.85
F10学校の満足度（平均得点） 135 2.93 0.84 44 2.55 1.00 *











に表れてしまう（平均得点） 362 2.76 0.93 133 2.65 0.85
Q32⑤まわりの人たちとのあいだでトラブル
が起きても、それを上手に処理できる（平均得点） 361 2.60 0.75 130 2.42 0.71 *
Q32⑥感情を素直にあらわせる（平均得点） 362 2.93 0.83 132 2.57 0.88 ***
（３）一般的信頼
Q35①ほとんどの人は信頼できる（平均得点）   362 2.32 0.80 133 2.28 0.79
（４）政治参加経験
Q21.1～Ｑ21.7　政治参加経験の個数（0～7） 362 1.35 1.23 134 1.10 1.43 *
＜その他の集団所属に関わる項目＞
（１）団体加入状況
Q3.1～Q3.10　何らかの団体への加入（比率） 357 0.29 0.45 131 0.17 0.38 **
１．地域のサークルや団体など（加入比率） 357 0.03 0.17 131 0.02 0.15
２．全国的な青少年団体など（加入比率） 357 0.00 0.00 131 0.01 0.09
３．労働組合（加入比率） 357 0.02 0.15 131 0.02 0.12
４．生協・消費者団体（加入比率） 357 0.01 0.12 131 0.00 0.00
５．政治団体（政党や後援会など）（加入比率） 357 0.00 0.05 131 0.00 0.00
６．宗教にかかわる団体（加入比率） 357 0.02 0.13 131 0.02 0.15
７．職場のサークルやクラブなど（加入比率） 357 0.05 0.21 131 0.01 0.09 *
８．趣味に関するサークルや団体（加入比率）   357 0.15 0.36 131 0.07 0.25 *
９．インターネット上の集まり（加入比率） 357 0.06 0.25 131 0.02 0.15 *
10．その他の団体（加入比率） 357 0.04 0.19 131 0.02 0.15






５．祖父母または親類（比率） 359 0.21 0.41 133 0.19 0.39
**64.092.033105.044.0953）率比（人恋．６
42.060.033172.080.0953）率比（生先の校学．７




12．団体・グループなどの仲間（比率） 359 0.16 0.37 133 0.11 0.31
22.050.033162.070.0953）率比（他のそ．31

















無 3.36 人，仲の良い友だちが 16.72 人＞ 12.85 人，
知り合い程度の友だちが 67.60 人＞ 34.61 人，以
下同様），また恋愛経験の比率も高かった（現在




＞ 1.37，後者が 1.71 ＞ 1.07），「多重送信」的な人
間関係のありようをもっていた。だがその一方で，
異性や異年齢の比率や知り合った場所の多様度に
ついては，関連が見られず（異性比率 0.18 と 0.17，
異年齢比率 0.29 と 0.31，知り合った場所の多様度
0.22 と 0.24），また密度は「趣味縁的ネットワーク」
を有している若者のほうが高かった（0.61＞ 0.53）。




ケーションスキルの個数 3.61 ＞ 3.08，政治参加経


















度数    ％
１． 音楽鑑賞・オーディオ 7.46434
1.44692劇演や画映．３
６． マンガ 266 39.6
7.63642ンョシッァフ．42
５． 自分でやるスポーツ 3.43032































 回転法 :  Kaiser  の正規化を伴わないバリマックス法 ※７回の反復で回転が収束。
ＡＣG因子 旅行因子 消費因子 読書因子 音楽因子 スポーツ因子
８． ゲーム（テレビ／オンラインゲーム、
ゲームセンター） 0.621 -0.011 -0.042 -0.057 0.012 0.106
７． アニメ 0.582 0.011 -0.118 0.184 -0.013 -0.086
６． マンガ 0.549 -0.047 0.008 0.083 0.159 0.032
710.0070.0631.0451.0730.0433.0トッネータンイ．03
730.0332.0601.0-922.0710.0-603.0ケオラカ．９
400.0行旅内国．72 0.734 0.117 0.001 0.064 0.047
051.0-行旅外海．82 0.524 0.175 0.155 0.028 0.071
26．ドライブ・ツーリング 0.069 0.230 0.148 -0.115 -0.016 0.145
710.0101.0781.0091.0032.0290.0影撮真写．52
610.0180.0-ンョシッァフ．42 0.488 -0.015 0.196 0.076
071.0150.0き歩べ食．22 0.425 0.003 -0.052 -0.036
23．ウインドーショッピング -0.033 0.106 0.390 0.192 0.082 -0.041
351.0950.0り作理料．12 0.356 0.186 -0.021 -0.048
12．小説・文学・哲学の読書 0.015 0.036 0.145 0.539 0.164 -0.054
11．ライトノベルの読書 0.228 0.018 0.044 0.453 -0.028 -0.052
１． 音楽鑑賞・オーディオ 0.128 0.002 0.026 0.023 0.656 0.103
411.0652.0391.0912.0511.0250.0劇演や画映．３
２． 楽器演奏（バンド、オーケストラを含む） 0.042 0.038 0.034 0.065 0.233 -0.109
630.0350.0-310.0-300.0-001.0戦観ツーポス．４ 0.570
５． 自分でやるスポーツ　　　　　　　　　　　　 -0.028 0.113 -0.008 -0.008 -0.024 0.421
全体 性別 年齢
度数 ％ 男 女 16～19歳 20～24歳 25～29歳
ＡＣＧ 345 51.4 61.7 42.7 *** 61.0 54.6 42.9 **
旅行 185 27.6 21.4 32.8 ** 11.0 26.7 38.0 ***
消費 372 55.4 34.7 73.0 *** 51.9 55.0 57.9 n.s.
読書 233 34.7 28.9 39.7 ** 24.0 39.8 36.1 **
音楽 434 64.7 64.6 64.7 n.s. 70.8 66.5 59.4 *
スポーツ 308 45.9 60.7 33.3 *** 49.4 43.4 46.2 n.s.  
職業 学歴（社会人のみ） 雇用形態
社会人 生徒・学生 大卒未満 大卒以上 正規雇用 非正規雇用 生徒・学生
ＡＣＧ 44.6 61.1 *** 49.4 39.1 ※ 45.1 44.2 61.1 ***
旅行 35.7 16.0 *** 29.7 41.9 * 41.5 26.4 16.0 ***
消費 57.0 51.8 n.s. 54.7 59.2 n.s. 54.0 60.5 51.8 n.s.
読書 34.6 35.8 n.s. 29.1 39.1 * 33.5 35.7 35.8 n.s.
音楽 61.9 69.6 * 62.2 60.3 n.s. 62.9 61.2 69.6 n.s.
スポーツ 44.1 51.4 ※ 39.5 48.6 ※ 51.3 32.6 51.4 **  
最も長く居住した所 趣味縁的ネットワーク
東京都 東京都以外           有 無
ＡＣＧ 51.8 51.6 n.s. 55.7 50.4 n.s.
旅行 25.8 32.0 n.s. 30.7 25.7 n.s.
消費 53.7 59.4 n.s. 56.6 46.9 ※
読書 32.4 39.7 ※ 35.3 28.3 n.s.
音楽 65.8 62.1 n.s. 67.2 62.8 n.s.




















を検討したのが表 6 － 1 － 1，6 － 2 － 1，6 － 1




て特に見られることがわかる（表 6 － 1 － 1，表































































n 平均値 標準偏差 n 平均値 標準偏差 n 平均値 標準偏差
＜「形式的」な側面に関わる項目＞
（１）ネットワーク規模
Q6_1①親友の数（合計） 190 4.65 4.30 105 5.24 4.99 ＋※ 194 4.65 4.11
Q6_1① ---61.366.119156.391.220106.345.2581）男（数の友親
Q6_1① +++06.289.2391+++97.250.3401※-25.280.2681）女（数の友親
Q6_2②仲のよい友だちの数 185 16.53 15.45 101 17.14 16.77 189 16.92 16.15
Q6_3③知り合い程度の友だちの数 179 53.51 69.24 97 59.80 77.88 180 58.78 72.51





（Ａ）～（Ｃ）恋人が含まれる比率 194 0.25 0.43 -※ 107 0.37 0.49 + 197 0.32 0.47 ＋※
※Q10現在恋愛中の比率 193 0.39 0.49 -- 106 0.57 0.50 + 194 0.52 0.50 ＋※
※＋83.028.0491++13.009.0601--44.037.0391率比の験経愛恋01Q※
※Q10SQ1交際した恋人の人数 191 2.87 3.30 103 3.77 3.38 ++ 189 3.29 3.37 ＋※
（３）知り合った場所
（A）～（C）知り合った場所の多様度（比率） 188 0.20 0.25 -※ 107 0.32 0.26 +++ 195 0.25 0.27 ＋※
（Ａ）～（Ｃ）①学校で（比率） 191 0.66 0.36 + 107 0.53 0.37 -- 197 0.59 0.38
（Ａ）～（Ｃ）②学校の部活やサークル活動で
42.001.079102.090.070132.001.0191）率比（
（Ａ）～（Ｃ）③塾や予備校で（比率） 191 0.02 0.11 107 0.02 0.11 197 0.02 0.09
（Ａ）～（Ｃ）④職場で（アルバイト先を除く）（比率） 191 0.05 0.17 -- 107 0.11 0.23 ＋※ 197 0.08 0.21
（Ａ）～（Ｃ）⑤職場のサークル活動で（比率） 191 0.00 0.04 107 0.01 0.06 197 0.00 0.04
（Ａ）～（Ｃ）⑥学校や職場以外のならいごと
やサークル活動で（比率） 191 0.03 0.13 107 0.03 0.14 197 0.03 0.14
（Ａ）～（Ｃ）⑦アルバイト先で（比率） 191 0.04 0.14 107 0.06 0.13 197 0.05 0.16
（Ａ）～（Ｃ）⑧親戚づきあいで（比率） 191 0.00 0.02 107 0.00 0.03 197 0.00 0.03





（Ａ）～（Ｃ）⑫その他（比率） 191 0.05 0.16 - 107 0.10 0.21 ＋※ 197 0.09 0.21
（４）ネットワーク構造
ネットワーク密度（比率） 188 0.63 0.35 105 0.58 0.38 193 0.60 0.36
＜「内容的」な側面に関わる項目＞
（１）コミュニケーション頻度
（A）～（C）直接会う頻度（平均得点） 193 2.38 0.94 107 2.32 0.77 196 2.40 0.93
（A）～（C）電話やメールの頻度（平均得点） 194 2.62 0.90 107 2.75 0.80 ＋※ 197 2.70 0.84
（２）共時行動
（A）～（C）共時行動の個数（0～3） 194 1.42 1.12 107 1.64 1.02 + 197 1.60 1.04 ++
（A）～（C）①政治や社会の会話（比率） 194 0.26 0.38 107 0.35 0.42 ++ 197 0.30 0.41 +
（A）～（C）②金銭やものの貸借（比率） 194 0.30 0.43 107 0.24 0.37 197 0.30 0.42
（A）～（C）③悩みの相談（比率） 194 0.55 0.44 - 107 0.71 0.39 +++ 197 0.71 0.39 +++
（３）主観的意味































Q39生活満足度（平均得点） 194 2.75 0.76 107 2.81 0.66 196 2.74 0.68
F3①父親との関係満足度（平均得点） 182 3.07 0.95 99 3.18 0.94 186 3.12 0.98
F3②母親との関係満足度（平均得点） 188 3.32 0.82 106 3.43 0.78 194 3.39 0.80
Q8友だち（恋人を含む）との満足度（平均得点）  193 3.55 0.65 107 3.52 0.62 197 3.54 0.66
F9職場の満足度（平均得点） 97 2.46 0.91 77 2.52 0.94 112 2.51 0.87
F10学校の満足度（平均得点） 88 2.99 0.84 23 3.04 0.82 71 2.93 0.85











に表れてしまう（平均得点） 193 2.73 0.96 107 2.92 0.96 ＋※ 197 2.78 0.87
Q32⑤まわりの人たちとのあいだでトラブル
が起きても、それを上手に処理できる（平均得点） 193 2.61 0.80 105 2.72 0.74 ＋※ 195 2.70 0.71 +
Q32⑥感情を素直にあらわせる（平均得点） 193 2.90 0.86 107 3.09 0.89 ＋※ 197 2.98 0.80
（３）一般的信頼
Q35①ほとんどの人は信頼できる（平均得点） 193 2.28 0.81 106 2.36 0.84 196 2.30 0.81
（４）政治参加経験
Q21.1～Ｑ21.7　政治参加経験の個数（0～7） 192 1.49 1.29 ＋※ 107 1.65 1.38 + 196 1.52 1.29 +
＜その他の集団所属に関わる項目＞
（１）団体加入状況
Q3.1～Q3.10　何らかの団体への加入（比率） 191 0.34 0.47 102 0.34 0.48 192 0.27 0.44 -※
１．地域のサークルや団体など（加入比率） 191 0.03 0.17 102 0.05 0.22 192 0.02 0.14
２．全国的な青少年団体など（加入比率） 191 0.00 0.00 102 0.00 0.00 192 0.00 0.00
３．労働組合（加入比率） 191 0.03 0.17 102 0.03 0.17 192 0.03 0.17
４．生協・消費者団体（加入比率） 191 0.01 0.10 102 0.00 0.00 -※ 192 0.02 0.12
５．政治団体（政党や後援会など）（加入比率） 191 0.01 0.07 102 0.01 0.10 192 0.01 0.07
６．宗教にかかわる団体（加入比率） 191 0.02 0.14 102 0.01 0.10 192 0.01 0.10
７．職場のサークルやクラブなど（加入比率） 191 0.05 0.22 102 0.09 0.29 + 192 0.05 0.22
８．趣味に関するサークルや団体（加入比率） 191 0.16 0.37 102 0.19 0.39 192 0.15 0.35
９．インターネット上の集まり（加入比率） 191 0.12 0.32 +++ 102 0.09 0.29 192 0.09 0.28 ＋※
10．その他の団体（加入比率） 191 0.04 0.19 102 0.05 0.22 192 0.03 0.16






５．祖父母または親類（比率） 191 0.21 0.41 105 0.30 0.46 ++ 197 0.24 0.43
05.084.0791++05.085.050194.024.0191）率比（人恋．６
82.090.079192.001.0501※＋13.001.0191）率比（生先の校学．７




12．団体・グループなどの仲間（比率） 191 0.17 0.37 105 0.19 0.39 197 0.20 0.40 ＋※
※＋92.090.079172.080.050142.060.0191）率比（他のそ．31
つき合いを大切にする相手の個数（１～13） 188 3.97 1.87 102 4.61 2.00 +++ 195 4.25 1.97 ＋※
差意有差意有差意有
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Q6_1①親友の数（合計） 120 4.65 4.10 229 4.76 4.23 153 5.18 5.11 +
Q6_1① +02.403.325105.304.242249.202.2911）男（数の友親
Q6_1① -44.258.125106.253.252247.284.2911）女（数の友親
Q6_2②仲のよい友だちの数 115 16.17 16.58 221 17.25 17.41 149 17.30 17.40
Q6_3③知り合い程度の友だちの数 112 50.30 64.26 209 57.44 73.66 142 60.29 73.44





（Ａ）～（Ｃ）恋人が含まれる比率 123 0.26 0.44 234 0.28 0.45 155 0.26 0.44
※Q10現在恋愛中の比率 121 0.43 0.50 233 0.46 0.50 154 0.46 0.50
14.097.045124.077.033293.028.0121率比の験経愛恋01Q※
※Q10SQ1交際した恋人の人数 119 2.76 2.29 231 2.88 2.91 151 2.96 2.75
（３）知り合った場所
（A）～（C）知り合った場所の多様度（比率） 120 0.25 0.26 229 0.24 0.27 151 0.23 0.26
（Ａ）～（Ｃ）①学校で（比率） 121 0.61 0.37 232 0.60 0.38 152 0.59 0.37
（Ａ）～（Ｃ）②学校の部活やサークル活動で
+72.041.025142.011.023222.011.0121）率比（
（Ａ）～（Ｃ）③塾や予備校で（比率） 121 0.01 0.07 232 0.02 0.09 152 0.02 0.09
（Ａ）～（Ｃ）④職場で（アルバイト先を除く）（比率）121 0.06 0.17 232 0.07 0.19 152 0.08 0.22
（Ａ）～（Ｃ）⑤職場のサークル活動で（比率） 121 0.01 0.05 232 0.00 0.04 152 0.00 0.04
（Ａ）～（Ｃ）⑥学校や職場以外のならいごと
やサークル活動で（比率） 121 0.03 0.16 232 0.03 0.14 152 0.03 0.15
（Ａ）～（Ｃ）⑦アルバイト先で（比率） 121 0.04 0.13 232 0.04 0.14 152 0.04 0.12
（Ａ）～（Ｃ）⑧親戚づきあいで（比率） 121 0.00 0.03 232 0.00 0.00 -※ 152 0.00 0.00





（Ａ）～（Ｃ）⑫その他（比率） 121 0.09 0.21 232 0.08 0.20 152 0.08 0.19
（４）ネットワーク構造
ネットワーク密度（比率） 120 0.62 0.37 229 0.62 0.36 152 0.60 0.37
＜「内容的」な側面に関わる項目＞
（１）コミュニケーション頻度
（A）～（C）直接会う頻度（平均得点） 123 2.35 0.94 233 2.45 0.94 154 2.43 0.91
（A）～（C）電話やメールの頻度（平均得点） 123 2.60 0.88 234 2.69 0.87 ＋※ 155 2.69 0.90
（２）共時行動
（A）～（C）共時行動の個数（0～3） 123 1.68 1.05 234 1.47 1.07 155 1.37 1.13
（A）～（C）①政治や社会の会話（比率） 123 0.34 0.42 + 234 0.26 0.38 155 0.28 0.40
（A）～（C）②金銭やものの貸借（比率） 123 0.36 0.45 + 234 0.31 0.43 ++ 155 0.26 0.41
（A）～（C）③悩みの相談（比率） 123 0.65 0.41 ＋※ 234 0.59 0.42 155 0.53 0.44 -
（３）主観的意味


































Q39生活満足度（平均得点） 122 2.82 0.64 233 2.73 0.73 154 2.79 0.72
F3①父親との関係満足度（平均得点） 114 3.04 0.96 216 3.17 0.85 150 3.16 0.88
F3②母親との関係満足度（平均得点） 118 3.31 0.86 228 3.35 0.83 153 3.33 0.85
Q8友だち（恋人を含む）との満足度（平均得点） 123 3.54 0.64 233 3.56 0.67 155 3.51 0.67
F9職場の満足度（平均得点） 70 2.64 0.89 ＋※ 127 2.49 0.93 76 2.45 0.89
F10学校の満足度（平均得点） 46 3.00 0.84 95 2.95 0.82 72 2.88 0.82











に表れてしまう（平均得点） 122 2.69 0.94 232 2.75 0.94 155 2.81 0.84
Q32⑤まわりの人たちとのあいだでトラブル
が起きても、それを上手に処理できる（平均得点） 122 2.67 0.72 232 2.66 0.75 155 2.68 0.76
Q32⑥感情を素直にあらわせる（平均得点） 123 2.93 0.80 232 2.94 0.84 154 3.04 0.77 +
（３）一般的信頼
Q35①ほとんどの人は信頼できる（平均得点） 122 2.34 0.79 233 2.38 0.82 + 155 2.43 0.85 +
（４）政治参加経験
Q21.1～Ｑ21.7　政治参加経験の個数（0～7） 122 1.75 1.37 +++ 233 1.48 1.29 + 154 1.43 1.26
＜その他の集団所属に関わる項目＞
（１）団体加入状況
Q3.1～Q3.10　何らかの団体への加入（比率） 121 0.37 0.49 + 230 0.32 0.47 150 0.35 0.48 ＋※
１．地域のサークルや団体など（加入比率） 121 0.03 0.18 230 0.03 0.18 150 0.06 0.24 +
２．全国的な青少年団体など（加入比率） 121 0.00 0.00 230 0.00 0.00 150 0.00 0.00
３．労働組合（加入比率） 121 0.02 0.16 230 0.02 0.15 150 0.03 0.18
４．生協・消費者団体（加入比率） 121 0.01 0.09 230 0.01 0.11 150 0.01 0.08
５．政治団体（政党や後援会など）（加入比率） 121 0.01 0.09 230 0.00 0.07 150 0.01 0.08
６．宗教にかかわる団体（加入比率） 121 0.02 0.13 230 0.03 0.16 + 150 0.02 0.14
７．職場のサークルやクラブなど（加入比率） 121 0.07 0.25 230 0.05 0.21 150 0.06 0.24
８．趣味に関するサークルや団体（加入比率） 121 0.26 0.44 +++ 230 0.18 0.38 + 150 0.19 0.40 ＋※
９．インターネット上の集まり（加入比率） 121 0.08 0.28 230 0.07 0.26 150 0.07 0.26
10．その他の団体（加入比率） 121 0.02 0.16 230 0.04 0.19 150 0.03 0.16






５．祖父母または親類（比率） 121 0.23 0.42 230 0.25 0.43 151 0.24 0.43
05.084.015105.074.003205.044.0121）率比（人恋．６
03.001.015192.001.003282.080.0121）率比（生先の校学．７




12．団体・グループなどの仲間（比率） 121 0.17 0.37 230 0.18 0.38 151 0.22 0.41 +
-81.030.015182.080.003232.060.0121）率比（他のそ．31
つき合いを大切にする相手の個数（１～13） 120 4.15 2.00 226 4.10 1.90 + 146 4.14 2.02
差意有差意有差意有
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20）表 6 － 1 － 1 ～ 6 － 2 － 2 では，統計的検定
結果について，差があった方向も加味して表
記することにしている。すなわち，+++ ま
たは‐‐‐＝ 0.1％水準で有意（α ＜ .001），
++ または‐‐＝ 1％水準で有意（α ＜ .010），
+ または ‐ ＝ 5％水準で有意（α ＜ .050），
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